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til non nbs re fort.10e poteram praefatione illa 
fuperfedere atque ftatim perfungi parte ali- 
qua officii mei in conceftione laureae potiti- 
caej non in gratum tamen fore vifum eft, fi 
breuiter reccnferem formulam foiennem. qua 
clariffimus Aeneas Syiuius de Piccolomini, 
Seneníis, poftea Pius II. Pontifex Romanus, 
aFriderico III.benigniffimoImperatore A. CÍJ CCCC ХШ. ineo״ 
initiis Francofurtanis poeta laureatus appellatus fuit, eamque non- 
nullis annotationibus illuftrarem, quoniam ex eius verbis augu- 
fial ibus non feuis autoritás & pondus accedit ad praefens nego- 
tium, ad quod hac ratione пои incongnia mihi aditum paro. 
Exemplar huius valde memorabilis monumenti, quantum colli- 
gere licet, antea nec vili, nec leäi, vel certe non citati, debe- 
mus illuftris VAL. FERD, DE GVDENVS flagrantiflimo ftudio in
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producendis Germaniae diplomatibus, qui illud ex codice biblio- 
thecae Moguntinae fcripto A.MCCCCXUX. in Citi, fideliter de- 
promtum in Syllogt varior, diplomatar. inter diplomatum promi- 
fenorum decades IV . n. XXXV11I. p. 61 a. euulgauit, & quod ita 
fe habet:
FR1D ERICVS D . G. Romanorum Rex fim  per 
Augufius notum facimus tenore prefentium vniuer- 
fis: VHufiifime preteritique eui tradunt Hifiorie, 
Poetarum egregiorum copiam multisgloriofe ac diutur- 
ne memorie caufam fuiffe, pro quo, preter gloriam 
prejentis temporis, pariter que futuri, quam fibi tff  
aliis afferebant, pro prernio quodam iff (ludiorum 
proprio ornamento Coronam auream merebantur. 
Tanto enim honore dignos Respublica cenfuit, v t  
чтит idem lauree decus affignandum cenferet Cefari-  
bus atque Poetis. Ita quoque predeceffores noflros 
Diuos Romanos Imperatores legimus Poetas habuis- 
fe  cariffmos, v t  multi ipforum, poti fimum ille Diuus 
lulius Cefar primus, multas confcribens Epifiolas (ff 
H ifi orias; ac excellenti fimus fundator Imperii Otia- 
viarius Augufius, pro fingulari laude £ff immortali 
nominis fui fama, Poete effe voluerint.
Mos vero cupientes ipforum anteeefforum nofiro- 
rum gloriofa imitari vefiigia, qui Poetas egregios in 
morem triumphantium, v t  accepimus; folebant inCa- 
pitolio coronare ; aduertentes etiam, quod in define-  
tudinem i am abiit illa ipfa follemnitas, conuertimus 
aciem nofiram mentis in Poetam eximium &  precia- 
rum, E n e a m  Sil v iv m  d e  P ico lo m in ibv s , Senen-  
fern, nobis &  Imperio facro deuotum, de cuius pro-
funda
funda fcient ia, morum gratti tat e , clariffmisqut na­
ture fue dotibus, experimentum verax  habuimus, 
quique talium f i  udi or um a teneris fu is annis feruta-  
tor fuiffet ardenti fimus,  ita v t ipfe ex reuolutionc 
frequenti voluminum veterum, &  indagine propria, 
multis Poematibus a J'e editis, i f i  probatis a nobis, 
in arte illa plurimum notus fit,agentes etiam gratiam 
D eo omnipotenti, quod tempore nofiro ingenia anti­
quis filmili a nofire non denegentur etati, eundem 
E neam , tanquam jufficientem dignum,fidentibus
nobis in nofiro folio, Alagiftrum, Poetam, H ifiori- 
cum eximium declarantes, preclari Alagiflerii nomi­
ne autioritate Romana Regia infignimus, &  mani­
bus propriis perornamus, bis fim per viridibus lauri 
foliis é f  ramis ipfum follemniter decorantes; v t fic 
nomen &  bonorjuus vireant, &  aliis ad nancifien-  
dam Imius artis ingenii quoque peritiam, ad exem­
plum clarum redundet.
Dantes eidem E n ee  tegendi, difputandi, inter­
pretandi, ac componendi P ornata, liberam vbique 
locorum tenore prejencium facultatem : Decernentes-  
que, eum eisdem priuilegiis, immunitatibus, honori­
bus, officiis, dignitatibus, vefiitu aureo, &  aliis qui­
buscunque ornamentis ac prerogaihiis perfrui debere, 
quibus vbique terrarum alteri pofiunt, ac pofié funi 
fo liti, Poete, ac liberalium &  honefiarum Hiftoria- 
rum ac facrarum Artium P ro f effores : E t tanto qui­
dem amplioribus, quanto profijfionis fu e  raritas at-  
que prefiantia eum latioribus honore, beniuolentia 
Atque obfiruantia dignum facit*
A 3 Gaudt-
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Gaudeat igitur ipfe nofierExEAs fauore Remo, £5* 
á?é׳ tanto benignitatis munere letanter exu lte t: A d  
noftrum quoque p 3 Imperii facri decorem tanto ora- 
tius fua fiude/u intentio y quanto Je ampliori prtuen- 
tum confpicit munere gratiarum: prefentium fub no- 
fire Afaiefiatis figillo tefiimonio litterarum.
Datum in opi do nofiro Franckford, anno Domi- 
ni A íC CCCXLIfi X X V I I .  die menfis luliit Regni 
vero nofiri anno tertio, ^
Hic codicillus Augufiaiis perdignus efi: aliqua commenta- 
done: ex eius enim cognitione penitiör notitia de origine, di- 
gnitate & priuiiegiis Poetarum laureatorum eruitur. Incipit L -  
ciatiffimus Impelator 3 commendatione Postarum, quorum car- 
mina celebrant heroes, iisque perpetuam nominis gloriam con- 
ciliant. Prouocat ad vetuiliifimas hiftorias. Herodotus lane & 
Thucydides, duo longe caeteris tam antiquitate, quam praeftan- 
lia, praeferendi hiftorici, teilem vetuftarum rerum ampliffimum 
vocant Homerum, quamuis intemperantius res more poetarum 
auxifle deprehendatur. Vid. HERODOTVS ЦЬ.П .р. 4q. & T h v - 
CYDIDES Lib. l .  c.ú. Ipfi Poetae paffim gloriantur de arte fua 
praetralida ad comparandam famae perpetuitatem. Conficlen- 
tiümie hoc fibi arrogat P1NDARVS A  enicor. Oda V ll  Eius non 
inglorius imitator Ho r a t íVS Lib. IV . od. IX, virtutem fine car״ 
pinum ope deleri ita cantans Lolii! laudes adftruit;
Vixere fertes ante Agatnenmona 
M uhi: Sed omnes illacrymabiks 
Urgentur ignotique longa
carent quia vate fittről
Eo longe quamuis inferior LyCANVS Ika r fid ia s lik lX .b  oft. 
£ !ori&iamdus exclamat: " ' n
Q fii•
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0 facer Zf tnagnm Datum laber, omnia fate 
Eripit  ^ & populis donat mortalibus aeuum.
Pro hac in Audio immortalis nominis afferendi navata ope- 
.׳a, pace Imperatoris augufliffimi dixerim,auream coronam nun״ 
quam meriti funt poetae. In V1RGIU1 Ecloga I II. 3׳. ц .  hoc 
Jhyrfidis celeusma audimus:
Pafteres HEDERA crefcentem ornate poetant.
Admodum fuperbitfua hederacea corona HORATIVSU l. hődet. 
canens:
Me doctarum EDERAE praemia frontium 
Dis mifccnt fupcris.
Sertum tnyrteum OviDlVS , rnagrfter amorum, pofcit Lib. II. de׳ 
arte amandi v, 77;. Linus ornauit crines apio amaro. Vid. V1R- 
GILIVS Ecloga VI. v. 68. In primis, vt ait PETRONIVS?
Calliope doliis dat LAVREA ferta poetis.
Quale etiam iure quodam fuo fibi vendicat HORATIVS Lib, III, 
«d .}0, hac fiducia;
Stirne fupcrbiam 
Quae fit am meritis, mihi Delphica
LavRO cinge volens,Melpomene, comam»
Laurea corona triumphantium quidem apud Romanos fuit or- 
namentum, ob alias tamen caufas etiam adhibita fuit a Caelari1- 
bus. Ita Caefar ob deficientem capillum irreuocabilem ex o- 
mnibus decretis fibi a S. P. Q .R . honoribus non aliud aut rece- 
pit aut vfurpauit libentius, quam ius laureae perpetuogeftandae, 
tefte Sv e tONIO in ei. vita c. 4 f. Tiberius, tonitrua praeter 
modum expauefcens, turbatiore coelo nunquam non coronam 
lauream capite geftauit, quodfulmine adfiarinegetur, Vid.SVE״ 
TONIVS in ei, vita c, 60.
Poefirj
\
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Poefin non infra faam maieftatem duxiffe maximos Caefa- 
res, auget omnino praeftantiam & dignitatem eius. IuliumCae- 
farem, quem adduxit Imp. Fridericus, infer primos temporis fui 
órarores & tragicum poetam admodum habitum fuifTe, & car- 
mina felicius fecifTe, quam Ciceronem, ASCONIVS in Orat, pro 
M. Scauro & AVCTOR de caufis corruptae cloqu. cap. i t .  tra- 
duut Conf. Sv e t ONIVS in ci. vita c. fó. Oüauii Augufti Aiax 
quidem in fpongiam incubuit, vid. SVETOMVS in ei. vita c.gf. 
& MACROBIVS Lib. II. Saturnal. c. 4. fed fcripfit Fefccnninos 
in Pollionem, vid. MACROBIVS i. c. elogium Drufi tumulo eius 
infculptum, vid. SVET. in Tib. c. 1. & epigrammata Latina pa- 
riter ac Graeca, vid. SVET. in ei, vita c, gf . i f  gg. PUNiVS Lib, 
V, ep. III.  & MaCROB. J. C.
Coronationem laureatam poetarum Tmp. Fridericus deducit 
ab agonibus poetarum Capitolinis a Domitiano inftitutis. Ac- 
curate obferuat TVRNEBVS Aduerftr. Lib. XlX. c. 3. coli. 6ц, ad 
haec verba carminis antiqui Varronis Atacini antea inediti;
En quibus indicas, Vt crimen frondea Phoebi 
Succingant, ederaeue comas auguflius ornent ?
veteres poetas, verfus condituros, folitos fuifTe fe corona veiut 
aufpicato redimire, vt Deos fibi conciliarent hac tanquam reli- 
gione, Hoc comprobat ex HORATII Lib. II. ep. 1. v. tog. & ep.z. 
V■ gg. VALERII FLACCI Argonaut. Lib. I  v. /f. Hic rel-igiofus pri- 
vatusque poetarum mos poftea commutatus fuit in publicum 
poetarum praemium, autoritate Principis diftributum. Nero pri- 
mus omnium Romae A.V. C. 8 4 • A.Ch. 60. inftituit quinquen- 
nale certamen, more Graeco, triplex, mulicum, gymnicum, 
cqueftre, quod appellauit Neronia. Magiftros toti certamini 
praepofuit confulares■ fgrte, fede praetorum. In hoc ipfe Nero 
orationis carminisque Latini coronam, de qua honeftiflimus quis- 
que contenderat, ipfórum confenfu conceffam fibi recepT, tefte 
SVETONIO in ei. vita cap. X ll. &־ TACITO Ann, IV , 20. i f  2t. 
Neroniis fuccellit agon triplex Ioui Capitolino facratus a Domi-
tiano
tiano & prunum celebratus А. V. C. §39. anno Chrifti 9,6. in 
quo pofi: commiffionem poematum poetae etiam coronati funt. 
Vid. S VETŐN IV S in eitu vita cap. IV. Multa ad illuftranda haec 
certamina Capitolina pro vaftiflima fua leäione artui't IOS, 
ScALIGER in Aufon. Leói. Lib. l .  c. io. Lib. V. de emendat, tempp, 
p.4$r. in quibusdam cafligatus a pertinaciilimo fuo adnerfario, 
PETAVIO de doclrina tempp. Lib. Xi. c, u .  Marmor vero !itera- 
tum ifconienfe in GRVTERO СССХХХИ, 4. a Scaligero addu- 
elutu ex Onufrio Panuinio, quod continet elogium L Valerii 
Pudentis, qui, cum efiétannorum XIII. Romae, certamine Iouis 
Capitolini, lultrofexio, claritate ingenii, coronatus eft inter poe. 
tas Latinos, omnibus fententiisiudicum, fufpeäum, & vel aCy- 
riaco, vel a Pomp. Laeto confidum videtur clariflimo viro de la 
Monnoye ad E ailleti celebrer en fans Тот. V p. g.
Porro dicit Imperator auguftiífimüs, illam ipfam foUemnitatem 
poetar in morem triumphantium coronandi in aefuetndineni iam abiijfe. 
Vulgo quidem creditur , Franci Гейт Petrarcham, Florentinum, 
primum port: renatas literas fiai fle poetam laureatum. Nam . 
A  MCCCXLI. quinto Idus Aprilis, in feftiuo Pafchalis celebritatis 
facraedie, in Capitolio Romano capiti huius celeberrimi Poetae, 
commendatione amphiFima Robert!', Regis Neapolitani, manibus 
Vrfi, Comitis Anguillariae,& Iordani, filii eius, illuilrium almae ur- 
bis Romae Senatorum, autoritate S.P Q .R. corona laurea im- 
preiTa fuit, fecundum priuilegii fimul ab iisdem concert! exein- 
pium, quod legitur in Tomo ILI. Opp. Petrarchae & in ТОМА- 
SINI Petrarcha rediuiuo cap. X in quo etiam dicitur: Sane autem 
Poetar egregios in morem triumphantium accepimus in Capitolio eo- 
ronari, atque adeo Hó) in defuetudinem nobis abiit illa folennitas, vt 
iam a mille trecentis annis nullum ibi legamus tali honore decora- 
tum. Sed Petrarcham in hoc laureae poeticae iniiaurato hono- 
re longe praeuertit Albertinus Muflatus, Patauinus, maxime inii- 
gnis ille Imp. Henrid VII. hiftoricus, in exilio Clodiae iniquo 
lato mortuus A MCCCXXIX. die ultin*) menfis Maii. De eo 
enim X1CCO POLENTONVS, Patauinae reip. feriba, in magno 
volumine de feriptoribus Latinis, А, МССССХХХШ. confcripto,
В inter
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inter alia haec refert; Habuit namque diebus unis Padua duitas 
Lou at um, lion at inunt, £5* MVSSATVM, qui dele dare ntur metris 
£5׳ й?яг'а׳ verfibus concertarent. Н0ГШП ÜUÍtm faUOret  (tC C01I-
'finfu omnium peritorum, gr antique apparatu &  роща, 
M u ff atm, qua foiebani antiqui Poetaep laurea coronatus
Ф  •' f ama quippe ac honore magnus erat Poeta nofier. Vid. M.VRA- 
ТОНН praefatio in Opp. M e r tin i Mu fa t i  in: ver. italic.fr ip t. To- 
70מ A', p. r. Hanc foleinnem coronationem Poeticam ׳Patauinam׳ 
faciam fuiiTe ante A. M CCCXVm. conticere licet ex commemo- 
ratione eiusdem vberiori & fequenti BERNARD! ScaRd־e0 NK in  
foß.Je■ Trbis P at auri antiquit. £ע de claris ciuibus Patav. Lib. II . 
rlaß. X. p-.tff. in- BVRMANNI Tinf. antiqv׳. & hiß. ital. T. TI P 
I l i .  Is ergo Muííatus, ob ínam eximiam doctrinam־ Pat aedi publice 
in ccmfpectu totius ac ademi ae ac vniuevfaeeiu1tat1s,,a Pagano Turriano, 
a n t iß i te iit ab Alberto, Saxoniae Duce, tunc Patauinigymnafii mode- 
m tor e, viroque doctorum collegio praefente , infignem  e X  I m m
coronam accepit, p f  fumma cum laude p f  pior i a poéta 
creatus eft, eique cognomen auctum, ita vt deinceps ex Al VSSO 
poeta MVSATVS diceretur, quafi Mtifis aptus, &  fuhinde eius po-  
fieri ex eo merito aliquamdiu poetae d id i f unt, nunc Mu fati. Quin 
etiam, in tanti viri Undem, tunc,, exdecretovtrmsque academiaejan- 
citum fu it״ v t  fingulis annis in natalitm, Homini, mr.iuseme collem 
doftores■ atque fcholares, pergentes felenni pompa, tubis praecinat- 
tibus, ad pontem molarem in cunio, medio inter duos pontes vico vbi 
aedes cius erant, poetam ipftm certis muneribus honoris caufa [a- 
lutarent. Quod decus nemini vnquam mortalium, quod fia m  in 
aliquo fiudm um  genere contigit. Hic mos per aliquot annos /  vs.  
que ad A. M  CCC X T ill, durauit : fed pofié a Carrarienfium Prin- 
cipum fimultate quadam, fiue odio, interceptus efi. Hoc Albet ti 
no MuiTato etiam integro fecula antiquiorem poetam laureatum" 
eumque auguftalem, produxit Io . Seldenvs de tituli! honorum 
P .1I  capi .  $ XL,  II. p. m  ex В ON A V ENT V R A E Tita fZ Z  
Aíiiíieníis, coryphaei coenobitarum mendicantium ftiemofi 
A. MCCLXX, feripta, atque a S-VRiO inferta, ampliffimo operi
de
deprobatis Sanblorum vitisM.OBobr. in cuius 0 /> IV. p ?7. edit.Со- 
Ion, de A. haec leguntur: Crefcentibus quoque virtutum  
meritis in paruuHs Chrifii odor opinionis bonae circumquaque dif- 
fufiis ad praefentiam Jancii patris videndam plurimos e diu er fis 
mundi partibus attrahebat, inter quos quidam fecula/ium СЛП- 
itionum curiofus initent or, qui ab Imperatore fuerat coro־ 
natus, inde Rex verfuum dicitis , virum Dei, contemptorem
mundi, adire propofnit. Perperam vero flatu it Seidenus, hoc 
referendum efie ad tempora Friderici I. Imp. Nam leges fo~ 
dalitatis á Francifco inflitutae confirmatae funt ab Honorio III. 
P.R. A. m 3 &Bonauentura addit, hunc regem verfuum tranfiiife 
in familiam Francifci primam, affumto fratris Pacifici nomine, cuius 
memoriam recolunt architedi Adorum Sandorum Antuerpien- 
fes M. Ildii Tomo III. d. 10. lulii p. tyo. Hac de caufa Impera- 
tori Fríderico II. potius tribuenda eil haec coronatio poetica 
quam eius auo : poflea ab eius fuccefforibus penitus negleda, fi 
quidem in tot formulis creationis Comitis Palatini optimae, quae 
in lohannis de Geylnhufen Colleclario perpetuarum formarum jub 
Imp. Carolo IV. in HOFMANNI S am lung ungedruekter Uachrich• 
ten und Documenten P. I I  p. 24. fq . occurrunt, poteflas coro- 
nandi poetas conceíía non legitur. Omnino ílatuendum ergo 
eil, Imp.Fridericum III. hoc ius maieflati Imperatoriae, tanquam 
perenni fonti omnis dignitatis & fplendoris, iure meritoque vin״ 
dicafie.
Lauream poeticam ab ׳eo primus promeruit Aeneas Svi- 
VIVS P1CCOL OMINEVS, Senenfis, ab eodem in familiam, do• 
irium commenfalem, & confilium ardius receptus, eiusdemque 
aufpiciis primo Episcopus Tergeflinus, poflea Senenfis, exinde 
Cardinalis renunciatus, & nouiffime A. M CCCCLVIli. ad fum- 
mum Pontificatum Romanum virtute duce comiteque fortuna 
euedus, pofluiatione collegarum purpuratorum confpirantium, 
in quo fupremo ecclefiailicae dignitatis failigio, affumto Pii 11. 
nomine, fe totum ad curam reipublicae chriílianae conuertir. 
Hanc condigne expofuerunt & celebrarunt Platina  & An t .
В ג. Сам-
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CAMP AN VS, Epifcopus Aretinus, in eins vitae defcriptiorie,' 
Mei vero officii nunc eil ÄENEAM refpicere vt Poetam. De 
eius facultate pangendi carmina ita iudicat CaMPaNVS: Iuue- 
rds delectatus poetica, Nirapbilenticum fcripfit ver fu  magis facili cj ■ 
expedito, quam accurato; poemata quoque in epifiolarum modum 
complura. Plattnae lententia de carminibus AEneae haec eil:■ 
Adoiefccns 'o nondum facris initiatus poemata edidit, lafciitias та- 
gif J51 fefliuitati accommodata, quam prefid grauia. Surgit ta~ 
men nonnunquam, £5* dumiocatur, mordacitate non caret. Extant 
eius epigrammata referta falibus. Ad tria millia variorum verfuum 
firipfijje dicitur , quorum pars magna Bafileae periit. Lafckuam 
vero Tuorum carminum iuuenilium nimis prurientem fenex 
poenitens ac pudens, cum depofitogentili nomine depolitis gen- 
tilibus moribus, PiVS II. pie expiauit in lamentatione Sapphica 
de cruce & morte Chrifii Seruatoris hac flebili deprecatione:
Da mihi lumen, videam, quid egi.
Da mihi fontem lacrymis in undas?
Nunc meum plorem fceleris reatum.
Te que repofcatn.
Non parem Paulo veniam requiro,
Gratiam Petri neque pafco, fed quam 
In crucis ligno dederus latroni,
Sedulus oro.
Magis tamen iunat, ipfum AEneam 'noflrum de dexteritate fua 
poetica & accepto poetae laureati titulo loquentem audire« 
Suigneo, Cardinali & Epifeopo Cracouienli, hae fi tanti in titulo 
Poetae quamplurimis epiflolis AEneae adferipto, & quafi intra fe 
ipfum dicenti: Grande hic homo de fe indicium facit, qui graa- 
de fibi nomen vfurpat, quoniam fecundum illud Flacci:
Ingenium cui fit, cui mens diuinior, atque os 
Magna ■fonaturum, des nominis huius honorem.
AEneas epifi. lib. I. n. CCCCII. p. gj4- concinne refpondet: Ne- 
que idcirco poetam prius, quam facris_ ordinibus initiatus e fern, me
appel-
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appellant, quoniam vel Mantuano, vel P digno, vellem videri fimiltJу 
aut par alteri cuipiam veterum, quoi vates iß claros 5fi fandi01 vo- 
tant, mentis diuinae participes; fed ita hoc nomen •mihi adfcripfi* 
quemadmodum in vna epifielarum Seneca fufeipit, qui omnibus ver- 
fits facientibus hoc nomen commune dicit, quamuis abfolutepronun- 
tiatum apud Graecos Homerum, apud Latinos Virgilium, note t. Edi- 
dimy! £־T nos aliquando verfus : fcripfimus elegias, eclogas. fatyram 
quoque diclammus: «0« tamen Poetae ttomén propria temeritate fu- 
/cepimus, nec prius hoc titulo fumus vfi, quam nos Fredericus Cae- 
far apud Franck for diam, vifis quibusdam epiftolis nofiris, laurea 
donauit. Quemadmodum autem, qui turi aut canonico aut ciui- 
U operam dederunt, pojiquam magifi erium acceperunt, cum lit eras 
ad amicos mijfitant, aut decretorum aut legum doclores fe  inferi- 
■bunt', ita nobis Poetae nomen ajfumere licitum arbitrati fumust 
ne vel concejfum honorem, vel concedentem, contemnere videremur cfic. 
Videbamur noflro uti ture, fi eius artis titulos afjumeremus, in qua 
non parttam aetatis partem eonfumpfijjemus. Sed fu it alia non mi- 
nor ratio, quae me hoc nomine frequentius u ti coigit. Etenim cttnl 
Veni fern in Aufiriam, in Secretarium Cae faris ajjumptus, offendi, 
6mv.es, qui periti apud Vicnnenfes habebantur, poeticam, Veluti 
rem pernieiofam ifi abominalem, deteflari. Coepi ergo eos arguere, 
difput are fiepe cum eis, oflendere poeticam, qui rede uterentur׳ hir 
frugiferam ej] e, nomen que talis doctrinae habendum f i  honorabile 
tfi janclum. Tumque, ne quis, me nomen horrere, crederet, quod lau- 
darem, Poetam me feribere coepi. Neque dimifi titulum illum• do- 
nec ad ecclcfiam veniens facros ordines fuhiui, ifi ad fac er dotium pro- 
motus, quae fe culi pompam faperent, poflergaui. Ingenue his in 
verbis exponit rationes, cur fe Poetam dixerit AEneas, & quid 
de ie ipfo fub tali titulo tam impenfe a fe affeäato fenferit.
In priuilegio, quod fimul cum laurea obtinuit AEneas ab 
indulgentiffimo Imperatore, omnes formulae folemnes conue״ 
niunt-cum diplomate Senatus P. Q. R. quo teftatam fecit lau״ 
ream Petrarehae. Hoc vnum tamen in eo plane fingulare eit, 
quod Caeiiir AEneam iure vtendi VESTITV AVREQ condeco-
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tat, quam infignem praerogatiaam non repetitam legimus ab
Imp. Maximiliano in liberaliffiina conilifutione de honore & pri- 
vilegiis poetarum, quam doflis notis & obferuationibus inftru- 
öam recognouít V. CI. IO. H en’R. a SEELEN in Selcttir literar. 
n. XIX. p 488• Apollinem fuura totum aureum fiffit CaLLIMA- 
CHVS in hymno II . A Eneas vero nofter in aureas fynthefes 
cenfus fuos non impendifle mihi videtur. Leonardo, Pacauienfl 
epifcopo, Lib. I, ep. IX. p. jof. ita luam libere excufat eum afle- 
flandi raritatem : Quod me tuo confipeclui non fqepius offero, quod- 
que tuas aedi s non vijho, nec fnperbiae, nec ne fligenti ac mihi de- 
her aficrib ere d e . Quid igitur efi, quod me retrahat ? Dicam, fi 
f i«  ■e vis d c , Veniunt 1'rincipes, Comites, Barones, Milites. II- 
lis patet ianua tua. Nil mea toga inter tot aureas velles т о -  
menti habet. Pudet me Ulis admiffis ante ofiium flare d  expeUare. 
In epifiola XXIX. p. $20. defendit appellationem poetae cum infe- 
flatione Iureconfultorum auratorum hunc in modum : Si vides
me P o e t a  fubfcriptum, non mir er e, quoniam me talem Cuefar effe 
Voluit. Et fi archipresbyter Papienfis, d  Ifidorus de Rofate, luris- 
cm fu lti nomen fibi arrogant, auroque CUlgUntttr, cur ego Poetae 
titulum verebor affumere ? Libet d  mihi inter alios infimis e, quan- 
quam d  haec dignitas maioris ad fiudium vigilantiae caufia erit. 
Contemtorem poeticae artis, qui eam prorfus inutilem elfe 
contenderat, quae nec panem lucretur, nec v e ftitu m , his acerbis 
verbis increpat in ep, XCI . p.ótg; Contemnis, aflue, pociin ( Spernis 
Mufias, bos'( fingis humanitatis fludia, caper 1 contemnit d  poefis te, 
nec te choros fuos intrare permittet. Non efi de pane lucrando, di- 
cis. lib i nunquam panem lucrari poefis pofiét, quia crajfis ingeniis 
nubilofisque mentibus non poteft frucium praef are. At Virgilio fru -  
gifiera fu it, Horatio admodum pinguis, qui firui partis optabat. Quod 
fi apud hanc tuam Germaniam non fiunt in pretio vates, non poifiin, 
Jed Principes, potius argue, quibus leutßmarum rerum maior efi c׳u- 
ra, quam literarum. Quod fi nonnulli Principes equos potius d  ca- 
nes alere, quam poetas, volunt, £5 multa carne leones urfos que pa• 
ficunt, intefimis Poetarum nihil praebentes, talis erit eorum obitus, 
qualis equorum & canum, nec pofi mortem maius erit ifiorum nomen, 
quam urfi atque leonis. Quem-
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Quemadmodum autem AEneas nafter honores laureae роё- 
ticae ab Imperatore inter omnes poetas, port mftauratara poífeos 
culturam primus tulit, ita CONRADVS CELTES primus• inter 
Germanos haec hierarum ornamenta & infignra, Imperialem lau״ 
rum, du au  & monitu Frklerici Ili. lapientis Saxonis, & Princi- 
pis ele&oris, ab eodem Mu fis propitio Caelare Augufto in ca- 
ftro Norimbergenii Imperiali, non Burgpautali, vti nugigerulus 
ramrgeratiffimus magno blaterat clamore,, A. r4 9 r. accepit:: vti 
tp[e de hac honoris aeceflione gloriatur in epiftola ad diäum Du- 
ton  Saxeniae, Hros\vithae Gandeshchncnfis carminibus a Ce editis■ 
pvaemijjafö m praefatione quatuote ipfius libris amorum׳ praefixa.
Neque pofi e a hic antiquiffimus & omni laude dignus роё’«• 
tas praefiantifiimos׳ laurea Imperiali־ lionefiandi mos intermiffus, 
red׳ potius confirmatus & continuatus fuit,, a gloriofifEmo Mufa- 
п т г  in Germania renafcentium fofpitatore, MAXIMILIAN’О I. 
Imp. non folium ire antea adduao diplomate, quo charitfimo fuo 
Co nr ad ס■ C elti ampliifiiram poteftatem dedit idoneos Poetas 
laureatos creandi, verum etiam in repetita fuis auguftiffimis т а -  
nibus coronatione Poetica Thomm R e fc k i iHenrid Loriti Glareas- 
ni у & Vincentü Lmgii..
Quoniam, ex fententia Platonis, Senecae , & Celtis, nullus 
iexus etiam & aetas ad virtutem & eruditionem imbecillis & in- 
docilis efi,, fiquando ingenium, indufiria, educatio & praece- 
ptio 1111 adeft, neque virtus & doclrina nec fex um eligit, nec 
centum, hac de caufa- non rara  accidit, ut feminae quoque Ли- 
mis liter arum inclarefcant,
Ei plus у quam Sappho,  carmina docia canant у
atque ob hanc excellentiam dignae honoribus Jiterariis habean- 
tur. Ita, ut ex multis exemplis maxime confpicuum feIigam,Pau- 
lus Melibus,. Comes Palatinus Caefareus, Elifabethae loannae 
Wefiomae, Anglae dodiflimae, &־ poetriae praeftanriflimae lau- 
ream 1am olim. transmifit^nora fine multis & dignis laudibus.י
Talem
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Talem etiam fe praeflitit diligentiilima eruditionisd  virtutis 
cultura, &meliitiffimis poematibus vernaculis elegantiifimae vatis 
elogium nuper promeruit. Virgo florenriffima, TRAVGOTT 
CHRISTIANA DOROTHEA LOEBERI A, filia proba & pudica 
Viri Summe Reuerendi & Excelientiffimi, Dn. D. CHRISTIANI 
LOEBERI, SereniJfimi Ducis Saxoniae (juthani ConfiliariiEcclefiajii- 
ci d  Confiflortani, ac Superintends is generalis in ditione Altenbnrgi- 
ca, Theologi meritis ciariifimi. Patria ei d i Ronneburgum. Nata ibi 
я. C. N. MDCCXXIV. piidie Kalendarum Aprilis, ex parentum, 
fuorum indole nobiliifima haufit ingenium admodum docile, ftu- 
diisque literarum aptiffimum, quibus imbuta tam priuatis magi- 
ftris, quam amabili paterna inftitutione, fub tenero verecundiae 
fuauitatisque puellaris incremento, feliciifima non tarn corporis, 
quam mentis,formatrix fuit, folicite praeferensdoäxinae, virtu- 
iis, & modeftiae decora illuftriora prodigiofis huius in luxum 
effufiffimi & proteruia corruptiflimi fecuii elegantiae virginalis 
formis. Linguae Latinae &־ Francicae cognitioni adiunxit philo- 
fophiam ecleäicam. Inprimis fe dedit posfi Teutonicae, eamque 
tam dextre excoluit, vt carmina eius vbiqae fpirent exquifitam ele- 
gantiam,dodrinam eximiam, terfamque puritatem. Adhaecabun- 
dant in illis, quae ad morum difciplinam pertinent, & faciunt Poetas 
dignos lauro. Hoc declarat Aeneas nofter Lib. I. ep. CXI. p. 6x1. hac 
ratione: Antiquitas prouida tanti poeticam fecit, v t tam poetas pofi 
editum opus, quam imperatores poß vied ori am, triumphare d  curru 
magnifico duci per vrbes voluit, commmemque illis dignitatis inß- 
gne praebuit, lauream, quoniam ficut ab hojhbus imperatores libe- 
rant dues, fic vitia fulminantes d  virtutes extollentes poetae dui~ 
tates cufiodiunt d  amplificant.
Quod
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itaque DEVS ter optimus maximus 
felix fauílumque, 8c huic inprimís 
Georgiáé Auguftae Academiae laetum & hono״ 
rificum, llterisque falutare efleiubeat, ex avc to -
ШТАТЕ CAESAREI PRIVILEGII, q u o  С оГП Ш ш  fa-
cri Lateranenfis Palatii Sc Imperialis Coníiíto- 
rii cum munere Prorectoris perpetuo coniun- 
ci־a eil, atque ex indvlgentia M agnificen- 
TissiMi Academiae R ectoris , P otentissimi 
ac Serenissimi Principis ас D omini, D omini
G E O R G I I  I I.
M agnae Britanniae , Franciak et H iber- 
niae R egis, Defensoris F idei, D vcis Brvn- 
svicensis et Lvnebvrgici , S. R. I. Archi-
thesavrarii et Principis E lectoris, D omi- 
ni mei longe clementissimi , quem DEVS 
feruet! ego
C IOHAN-'
<Vf5n f  , 0  ץ  ЛЖЛע ״ 1 1 סמ!(  ей»?
I O H A N N E S  D A V I D  
1 Í O E L E K V S ,
Hiftoriarum P. P. O. & h. t. Prorector,
T E ,
T r a v g o t t  C h r i s t i a n a m  
D o r o t h e a m  L o e b e r í a m ,
Ronneburgenfem,
ob ini ignes ingenii tui dotes, praefertim vero 
ob eximiam carminis Teutonici tui praeilan- 
tiam, do&rinamque tuam in fexu tuo prorfus 
lingularem, hac lavrea lemniscata foeti- 
ca corono, condecoro> dono, ac P oetriam
LAVREATAM рГОПППСЮ , proclamo , faCÍO,
creo, promoneo, AVREoque нос annvlo or- 
ПО, <St hoC ipfo LAVREAE POETICAE mfignib-US 
ac titulis iniignio, inueffio, aliommque Poe- 
tarum laureatorum numero, ordini őt confor- 
tio coopto, adfcribo, őt aggrego. Concedo
infu-
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infuper plenamque facultatem & licentiam 
elaxgioiv ut TV, per me Laureae Poeticac.dc- 
core fic donata» ab hac hora in futurumpoííis 
& valeas omnibus & fmgulis, quibus Poetae 
laureati, quocunque demum loco, a quibus- 
cunque potelfatem Lauream poeticam confe- 
rendi habentibus promoti, fruuntur, ornamen- 
tis, infignibus, priuilegiis, praerogatiuis, exem- 
ptionibus, immunitatibus, honoribus, prae- 
eminentiis, fauoribus, induitis & gratiis, frui, 
potiri, & gaudere quomodolibet, conftfetudi- 
nevel de iure, omni dolo, fraude, contradi- 
Ш о п е  quorumcunque ac finifbra machinatio- 
ne fublata penitus ac remota.
Salue ergo, fvellvla lavrigera, Sl gau- 
de hac tua corona poetica, non petita e mon- 
te ParnaíTo, non e Д е т р е  Theflaliae, non
Delphi-
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Delphica, non Cypria, led donatiuo Caefareo 
optime promerito, őt caeteris virtutum tua* 
rum ornamentis addito.
Vt autem haec autoritate Caefarea őt Re- 
gia fa£la сопсеШа falua őt inconuulfa Temper 
maneat őt teneatur, hoc diploma confcripfi, 
őt in maius robur firmitatis Sigilli Academici 
appofitione communiri őt publice proponi di- 
gnum duxi.
Adum eil hoc Dominicae incarnationis 
anno MDCCXL1. die xxiiii. Decembris Got- 
tingae.
